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ABSTRACT
Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit infeksi akibat virus dengue yang ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan
nyamuk Aedes. Saat ini Kota Banda Aceh tercatat sebagai salah satu daerah endemis DBD di Indonesia. Banyak cara yang dapat
dilakukan untuk mencegah penyebaran DBD, namun diperlukan pengetahuan dan sikap aktif oleh masyarakat untuk melakukannya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap praktik pencegahan DBD
di Kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan rancangan cross-sectional dan telah dilakukan pada
tanggal 1 Desember 2016 sampai 14 Desember 2016. Hasil analisis korelasi dengan menggunakan uji spearman menunjukkan tidak
adanya hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan praktik pencegahan DBD (p = 0,147) tetapi terdapat adanya hubungan
antara sikap masyarakat dengan praktik pencegahan DBD (p = 0,001). Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan dasar untuk
mengoptimalkan upaya pencegahan penyakit DBD dengan mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat di Kota Banda Aceh.
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